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АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ КРИЗИ (на 
прикладі Донецького регіону) 
 
В  сучасних умовах господарювання інвестиційна політика держави та, насамперед, 
залучення іноземного капіталу відіграють велику роль у розвитку економіки. Інвестиції 
виступають найважливішим механізмом для створення умов вибуття із економічної кризи, 
для досягнення структурних зрушень у виробництві, для введення науково-технічного 
прогресу, для підняття показників господарської діяльності на мікро- та макрорівнях. 
Важливий внесок у дослідження питань, що стосуються інвестицій, здійснили такі 
видатні вчені як І. Бланк, О. Воробйова, М. Денисенко, І. Новак, Г. І. Самойленко, О. П. 
Слюсарчук, І. В. Фаринович, В. Я. Швець, І. Б. Юрчик та багато інших. 
Нині одним із найважливіших напрямків сталого економічного зростання України є 
активізація інвестиційної діяльності, що вимагає здійснення змін в стратегії соціально-
економічного розвитку регіонів [1]. Тому, проблемою, що потребує своєчасного вирішення, є 
активізація інвестиційних процесів та формування сприятливого інвестиційного клімату. 
Відповідно даних Державного комітету статистики у 2016 році відбувається 
збільшення показника іноземних інвестицій в економіку України на $642 млн або 17,1%, що 
складає в цілому близько $4,41 млрд акціонерного капіталу. 
Інвестиції надходили з 77 країн світу, при цьому основними інвесторами, на яких 
припало майже 70% загального обсягу інвестицій стали Росія - $1,67 млрд, Кіпр - $427,7 млн, 
Великобританія - $404 млн, Нідерланди - $255 млн, Австрія - $250 млн. Обсяг прямих 
інвестицій (акціонерного капіталу) підприємств-резидентів України в економіку країн світу в 
2016 році склав $20,7 млн., що на 25,8% менше показника за 2015 рік ($28) млн. В 2016 році 
українські підприємства інвестували в 15 держав світу, при цьому найбільші обсяги припали 
на Кіпр, Віргінські острови, Австрію і РФ [2]. 
Донбас є одним з найважливіших промислових регіонів України, який суттєво 
постраждав за роки кризи, і вимагає негайного реформування економічної і соціальної 
систем. Донецька область по ряду умов є більш конкурентоспроможною в питанні залучення 
додаткових коштів у порівнянні з іншими регіонами [3].  
Після подій на Майдані та початку протистояння в Криму і на Донбасі нові прямі 
іноземні інвестиції (ПІІ) в Україну значно знизились – від $4,5 млрд у 2013 році до $410 млн 
у 2014 році. Можна стверджувати, що основною причиною падіння став військовий конфлікт 
з Росією та поглиблена ним політична і економічна криза в країні. 
При цьому прямі інвестиції в Україну почали падати ще перед подіями 2014 року. 
Вже у 2013 році ПІІ знизились на 46,4% від $8,4 млрд у 2012 році – внаслідок скорочення 
попиту на український експорт, погіршення політичної ситуації та економічної 
невизначеності. Тоді ПІІ в Україну знизились на 56%. 
Економічна активність на неконтрольованих України територіях скоротилася в 5 
разів, а падіння ВВП в Донецькій і Луганській областях в 2014 р. склало близько 25%. 
Станом на лютий 2015 виробництво промислової продукції області (без урахування 
частини зони проведення військової операції) зменшилась порівняно з лютим 2014 р. в 2,5 
рази, а в порівнянні з попереднім місяцем – на 22,8%. Найбільше скорочення зазнало 
металургійне виробництво – 42,6%, машинобудування – 46,3%, видобувна промисловість і 
розробка кар'єрів – в 2,7 рази, виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових 
виробів – в 3 рази, виробництво коксу і продуктів нафтопереробки – в 3,5 рази, виробництво 
хімічних речовин і хімічної продукції – в 5,5 рази, легкої промисловості – майже в 8 разів. 
Втрати економіки Донбасу: зменшення виробництва і катастрофа для малого бізнесу. 
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0,3 % від загальної кількості ) – це великі підприємства, 872 (або 7,4 %) - це середні 
підприємства, 10851 (або 92,3 %) - малі підприємства. 
Можна стверджувати, що падіння прямих іноземних інвестицій після початку війни в 
основному зумовлене різким зменшенням вливань українських та російських підприємців, 
що проводили свої капітали через офшори. До цього призвела гостра економічна криза та 
невизначеність, пов’язані із військовим конфліктом та політичними змінами. 
Збройний конфлікт з Росією та підтримуваними нею бойовиками на Донбасі далі 
впливатиме на інвестиційні потоки в Україну. З одного боку, конфлікт локалізовано до 
невеликої частини України і інтенсивність його дещо знизилась порівняно із 2014-2015 рр. 
Проте, оскільки опонентом України виступає Росія, а збройні дії не вщухають, розвиток 
подій складно передбачити. Політичний ризик інвестування в Україну все ще дуже високий. 
Згідно з опитуванням зацікавлених Україною інвесторів від компанії Dragon Capital, 
військовий конфлікт з Росією є меншою перешкодою, ніж широкомасштабна корупція і 
відсутність довіри до судової системи. Непередбачуваний валютний курс та нестабільна 
фінансова система практично настільки ж важливі. Можливо, це опитування применшує 
вплив війни, оскільки опитані інвестори вже цікавляться Україною попри збройний 
конфлікт. Але опитування підкреслює, що військовий конфлікт є лише одним із багатьох 
чинників, що впливають на іноземні інвестиції в Україну. 
Як далі зазначає OECD, «існує сильна спокуса подолати ці проблеми специфічними 
заходами зі стимулювання цільових інвестицій, але наголос має радше бути на покращенні 
бізнес-середовища у цілому спектрі областей.  
Протягом 2010-2014 років інвестиційна діяльність в Україні збільшувалась в 
помірному темпі, проте за 2014 рік наша держава стала менш інвестиційно привабливою, що 
спричинено рядом чинників, таких як інфляція, окупація АР Крим, воєнні дії на Сході 
країни. 
Основними шляхами активізації інвестиційної діяльності насамперед є: здійснення 
заходів щодо зниження корумпованості нашої країни; оптимальний рівень оподаткування 
населення, малого та середнього бізнесу; впровадження вільних економічних зон; сприяння 
розвитку стабільного фондового ринку; стабілізація валютного ринку; сприяння розвитку 
науки та здійснення дій щодо швидшого припинення військових дій на сході. 
Без вирішення довгострокових проблем, на тлі конфлікту з Росією та помірно 
песимістичних прогнозів щодо глобальних інвестиційних потоків у 2017 та 2018 роках, на 
значне зростання реальних прямих іноземних інвестицій в Україну очікувати не варто. 
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